








































































































jugar  amb  pilotes,  ni  “cantar”  per  al  públic...  La  gent  que  els  ha  vist  “actuar”  en  llibertat, 
sorprenentment, mai torna a sentir la mateixa emoció al veure un dels espectacles.  
 
































per  poder  nedar  a  gran  velocitat;  les  extremitats  anteriors  s’han  transformat  en  aletes 
pectorals  i  les posteriors han desaparegut;  i els orificis nassals (espiracle) s’han desplaçat a  la 
part superior del cap per poder respirar amb major facilitat a la superfície de l’aigua. 
Comportament  
A  la natura és molt difícil estudiar el seu comportament,  ja que passen bona part de  la vida 
sota  l’aigua  i  lluny de  terra, però  amb  les noves  tecnologies  s’estan  començant  a  entendre 
millor.  Tot i això, els comportaments més estudiats fins el moment són els que es veuen fora 
de  l’aigua, és  a dir, els  salts,  cops  amb  les  aletes pectorals,  cops  amb  la  cua,  les  sortides  a 
respirar...  Aquests  salts  tan  característics,  poden  tenir  nombroses  explicacions  possibles: 





xarxes),  la competència amb  les barques de pesca per  la captura d’aliment,  la destrucció dels 
seus habitats i la contaminació marina.  
Per exemple, el problema a la pesca amb xarxes varia en funció del tipus de xarxa utilitzat. En 


































Van  generalment  en  grups  d’una  dotzena  o  més.  Els  grups  estan  formats  per  femelles 
emparentades i les seves cries, amb vincles que poden arribar a durar tota la vida de l’individu. 
Les cries mascles deixaran el grup després del deslletament i viuran separats fins a l’època de 
reproducció.  En  els  dofins  mulars  és  coneguda  l’associació  de  parelles  o  trios  de  mascles, 
sovint emparentats, durant anys.  
És un nedador molt potent, podent arriba a velocitats de 50km/h  i nedant entre 80  i 160km 
diaris(4).  Les  immersions no  solen durar més de 3‐4 min prop de  la  costa, però en  alta mar 






La maduresa  sexual arriba entre els 5  i 12 anys a  les  femelles  i a partir dels 10 anys en els 
mascles. Cada dos anys, segons  les estimacions fetes en el seu cicle reproductor,  les femelles 









L’alimentació  es  basa  especialment  en  peixos  vius,  d’espècies  variables  segons  les  regions; 














què  tenen davant, de quin  tipus de material és,  ja que  cada material  té una  freqüència de 

































A  Europa,  avui  en  dia,  es  mantenen  en  captivitat  286(4)  cetacis  registrats  de  sis  espècies 
diferents;  les més destacades  són dofins, balenes o marsopes. Aquest número d’animals és 
fluctuant degut a  l’elevada tassa de mort  i reposició existent. La majoria d’aquests cetacis en 





la directiva 1999/22/CE(16)  i, per  tant, és  requerit que participin en activitats de conservació, 
investigació i d’educació; per així beneficiar a les espècies que tenen. Cinc dels estats membres 





cetacis  en  captivitat  ni  de  les  dofineres;  la  recol∙lecció  d’aquesta  informació  és  difícil  i 
generalment es basa en articles. A més, les dades que recullen les dofineres sobre embarassos, 





naturalesa,  algunes ofereixen oportunitats d’entrar  a  l’aigua o de nedar  amb dofins,  també 





































• La  Directiva  Hàbitats  i  la  seva  transposició  en  el  RD  1997/1995  (12)  el  destaquen  a 
l’annex II, cosa que el converteix en una espècie d’interès especial,  la conservació del 
qual  requereix  la  designació  d’àrees  especials  de  conservació  i  també  està  inclòs  a 
l’Annex IV com espècie d’interès comunitari i que precisa una protecció estricta. 
• L’Acord sobre la Conservació dels Cetacis del Mar Negre, el Mar Mediterrani i la Zona 






































d’animals  silvestres  a  parcs  zoològics  tant  a  nivell  europeu,  espanyol  com  català;  cal  tenir 





Conveni per a  la conservació de  la diversitat biològica, datat del 5 de  juny del 1992, a Rio de 
Janeiro, és el primer instrument jurídic internacional que recull els termes de conservació 
“in situ” i “ex situ” com a mecanismes de protecció dels recursos biològics i genètics.  
Directiva  92/43/CEE(14)  del  consell,  del  21  de  maig  de  1992,  relativa  a  la  conservació  dels 
hàbitats naturals  i de  la  fauna  i  flora silvestres; que prohibeix  la captura, manteniment  i 
comerç  de  un  gran  nombre  d’espècies,  permetent  excepcions  justificades  per  fins 
educatius, d’investigació, cria, repoblació i reintroducció.  
Reglament (CE) núm. 338/97(15) del consell, del 9 de desembre de 1996, que fa referència a la 
protecció d’espècies de  la  fauna  i  flora  silvestre mitjançant  el  control del  seu  comerç,  i 
obliga als estats membres a disposar d’unes instal∙lacions adequades per al manteniment i 
cura dels animals, a més de prohibir la seva exposició amb finalitats comercials.  











el manteniment  dels  animals  silvestres  a  parcs  zoològics. Aquesta  directiva  és,  actualment, 
l’única legislació de la UE que protegeix als animals silvestres, incloent els dofins, en captivitat.  
 
Segons  l’article 1 d’aquesta, els seus objectius són: "proteger  la fauna silvestre y conservar  la 


















"todos  los  establecimientos  permanentes  en  donde  se  mantienen  animales  de  especies 
silvestres para exhibirlos al público por siete días o más en un año, con la excepción de circos, 
negocios  de  mascotas  y  establecimientos  que  los  Estados  Miembros  eximen  de  los 
requerimientos  de  la  Directiva  sobre  Zoológicos  en  base  a  que  no  exhiben  un  número 
importante de animales o especies al público y que  la excepción no comprometa  los objetivos 






4/1989(17)  del  27  de març  sobre  la  conservació  dels  espais  naturals  i  de  la  flora  i  la  fauna 




Per  això  va  ser  necessària  l’elaboració  de  la  llei  31/2003(18)  del  27  d’octubre,  sobre  la 
conservació de  la  fauna  silvestre als parcs  zoològics;  l’objectiu d’aquesta  llei és assegurar  la 




Al capítol dos d’aquesta  llei  (medidas de conservación)  i en concret al article 3  (medidas de 





Los parques  zoológicos quedan obligados al  cumplimiento de  las medidas de 
bienestar de los animales en cautividad, profilácticas y ambientales indicadas a 
continuación y, en su caso, a las establecidas por las comunidades autónomas: 
a)  Alojar  a  los  animales  en  condiciones  que  permitan  la  satisfacción  de  sus 
necesidades biológicas y de conservación. 
b) Proporcionar a  cada una de  las especies un enriquecimiento ambiental de 
sus  instalaciones  y  recintos,  al  objeto  de  diversificar  las  pautas  de 
comportamiento que utilizan  los animales para  interaccionar con  su entorno, 
mejorar su bienestar y, con ello, su capacidad de supervivencia y reproducción. 
c) Prevenir  la  transmisión de plagas y parásitos de procedencia exterior a  los 
animales del parque  zoológico,  y de  éstos a  las  especies  existentes  fuera del 
parque. 
d)  Evitar  la  huida  de  los  animales  del  parque  zoológico,  en  particular  de 
aquellas  especies  potencialmente  invasoras,  con  el  fin  de  prevenir  posibles 












on  s’aprova el Text  refós de  la  Llei de protecció dels animals; es  tracta d’un  recull basat en 
diferents Lleis anteriors, organitzant els diferents punts. D’aquesta manera es recull en un text 
únic la Llei 22/2003 de protecció dels animals i la part vigent de la Llei 3/1998 de protecció dels 




Aquest decret està  compost per 7 Títols, dels quals esmentarem aquells que  tinguin  relació 
amb el nostre treball. 
 
El Títol  I,  sobre Disposicions generals  i normes generals de protecció dels animals,  té  com a 
principal objectiu  (Article 2) establir  les normes generals per a  la protecció  i el benestar dels 
animals que es troben de manera permanent o temporal a Catalunya, per tal d’assolir el màxim 
nivell de protecció  i benestar dels animals, procurant que  la  conducta de  la ciutadania  sigui 
més cívica en defensa i preservació dels animals. També es defineixen els diferents animals als 
quals  s’aplica  la  Llei  (Art.3),  incloent‐t’hi  també  els  nuclis  zoològics.  Les  obligacions  de  les 
persones  propietàries  i  posseïdores  d’animals  es  recull  a  l’Art.4.  Al  Art.7  es  parla  dels 




Títol  IV,  Dels  nuclis  zoològics  (articles  del  21  al  25),  on  només  l’Art.21  (Requisits  de 
funcionament d’un nucli zoològic) ens  interessa. Determina  i detalla els diferents  requisits a 
complir:  inscriure’s  en  el  Registre  de  nuclis  zoològics  del  departament  competent  en medi 
ambient, dur un  llibre de registre oficial on recollir  les dades relatives a  l’entrada sortida dels 
animals  i  la  seva  identificació  de  forma  actualitzada,  disposar  de  les  condicions  higienic‐
sanitàries  i de benestar adequades a  les necessitats dels animals establertes per  la normativa 
vigent,  tenir  en  un  lloc  visible  l’acreditació  de  la  seva  inscripció  en  el  Registre  de  nuclis 
zoològics,  les  mesures  de  seguretat  necessàries  per  evitar  la  fuga  dels  animals  i  danys  a 
persones, animals, vies i espais públics i al medi ambient, i per evitar danys o atacs als animals, 
així com disposar d’un servei veterinari que vetlli per  la salut  i el benestar dels animals, tenir 






de  la  fauna  salvatge  autòctona  i  no  autòctona.  A  l’Art.29,  sobre  els  arts  prohibits  per  a  la 
captura d’animals (on es prohibeix l’ús de xarxes japoneses, només per a finalitats científiques, 
(29.1), es prohibeix  la venda  i  la utilització de  tota mena de paranys de  tipus cep  i del  tipus 
ballesta per a la captura d’animals (29.2), i es prohibeix la utilització de balins, o d’armes d’aire 
comprimit (29.3).  











? La  contribució  de  les  dofineres  europees  en  la  conservació  de  la  biodiversitat  és 
insignificant;  les morts prematures i el baix èxit reproductiu ha fet que la població ex‐situ 
dels  dofins mulars  no  sigui  sostenible. A més,  no  s’ha  registrat  la  reintroducció  de  cap 
espècie des de una dofinera de la UE. 
? Dades de comerç tenen registrada la importació de uns 280 cetacis vius entre el 1979 i el 
2008, tot  i  la prohibició sota el reglament (UE) 338/97(15) de CITES sobre  la  importació de 
cetacis a la UE per a finalitats comercials. 







? Les dofineres de Bulgària han estat excloses dels  requeriments de  la directiva  ja que  la 
legislació nacional  les defineix  com a circs; però d’aquesta manera es viola  la directiva  i 
s’elimina l’únic mecanisme disponible per a protegir aquests animals en captivitat. 
? I el que és més important; cap dels dofins en captivitat pot expressar el seu comportament 
normal,  un  principi  bàsic  del  benestar  animal;  és  per  això  que  són  tan  freqüents  les 
estereotípies en aquests animals.  
? Es va fer un estudi a les dofineres de la UE(4) on es van trobar les següents contradiccions: 
• Tot  i  que  en  teoria  les  dofineres  estan  orientades  cap  a  l’educació  del  públic, 
aquests  estàndards  a  la  realitat  són  pobres;  es  va  fer  un  estudi  on  només  4 
dofineres de  les 13 que es van investigar tenien a la vista cartells amb informació 
sobre  els  animals  en  exhibició. De 18  espectacles,  en 17 dofineres de 10  estats 
membres, només  s’incloïa  informació  sobre biologia  i  comportament en un 12% 
dels  comentaris  dels  espectacles. D’aquests mateixos,  només  un  va  informar  al 
públic  sobre  on  es  troben  les  espècies  a  la  naturalesa;  8  no  van  identificar  els 
dofins com mamífers; i cap dels 18 va parlar sobre la conservació de l’espècie. 
• Cap  de  les  dofineres  sembla  estar  realitzant  una  contribució  a  la  educació  i 




























entrena a base de  fer‐los passar gana,  són  separats dels  seus grups naturals,  tancats a una 
piscina  petita,  i  sotmesos  a  l’agressió  dels  productes  químics  que  s’utilitzen  per  mantenir 
l’aigua neta.  
 
La  població  de  dofins  captius  actual  és  insostenible  i  l’augment  de  la  demanda  per  a 
espectacles o per activitats com nedar amb dofins, juntament amb l’elevada mortalitat, ha fet 
que  s’incrementin  les  captures  de  dofins  salvatges.  Com  la  legislació  prohibeix  la  captura 
d’aquests  animals  per  finalitats  comercials,  per  a  esquivar‐la,  molts  cops  s’utilitzen  llocs 





És un procés  complicat, delicat  i  traumàtic per  a  l’animal  i  també per  als membres del  seu 
grup(6);  les  captures  d’un  sol membre  s’estenen molt més  enllà  del  simple  individu,  ja  que 
afecten profundament  l’estructura social de  la manada  i  la cohesió de  la població sencera(7). 
Per exemple, com és preferible capturar animals petits, molts cops es separa la cria de la mare. 










area  limitada  i que es  reprodueixen dintre de grups  limitats(4). La  repetida captura d’animals 

















Encara  que  es  faci  en  condicions optimes, molts dofins moren  durant  la  captura, durant  el 
transport cap a la piscina, o a la mateixa piscina. Durant el transport, el dofí es manté fora de 
l’aigua durant hores;  la seva pell es deshidrata ràpidament,  la respiració es torna més  lenta  i 
apareixen crostes a varis punts(6). 
 




















La  separació dels dofins del  seu grup,  l’aïllament, el  trasllat dels animals d’un  lloc  l’altre, el 
canvi  de  vida,  l’alimentació  deficient,  l’excés  de  treball,  poc  descans,  compartir  espai  amb 
altres especies, piscines petites i mal dissenyades, visitants, llum artificial, soroll del públic i els 
equips  musicals  propis  de  l’espectacle  són  alguns  dels  factors  que  estressen  als  dofins, 
produint ulceres, deficiències del seu sistema immune i fins i tot la mort. 
 
A  més,  les  condicions  artificials  dels  tancs  i  el  tractament  de  l’aigua  amb  cloro  o  altres 












• Relacions  sexuals  anormals;  de  manera  excessiva,  entre  diferents  especies, 
masturbació... 







Mentre que  en  vida  salvatge poden  arribar  a  viure  fins  a 50  anys(4),  l’esperança de  vida  en 
captivitat  és  menor,  estimant‐se  als  6  anys(5),  inclús  amb  les  cures  veterinaris  òptimes.  La 
majoria  de  morts  són  per  infeccions  o  fallada  respiratòria;  però  també  afecta  l’estrès, 















































de  com  un  animal  afronta  les  condicions  en  les  que  viu.  Les  principals  directives  sobre  el 









Les  dofineres  de  la  UE  no  poden  proveir  els  tancs  on  viuen  els  dofins  en  captivitat  d’un 
ambient que  simuli el  seu ambient natural:  l’aigua és  tractada químicament,  la majoria dels 
casos amb clor, que preveu de  la  introducció de peixos vius  i de algues a  les piscines; també 
està filtrada perquè no s’acumulin els excrements i altres desfets dels animals; la majoria dels 
tancs tenen  les parets  llises, són petits  i sense estímuls, privant  l’enriquiment específic dictat 
per la directiva(4). 
 






















Seria  ideal  mantenir  una  estructura  social  el  més  semblant  possible  a  la  natura,  però  la 
captivitat  no  pot  aconseguir  ni  la  fluïdesa  de  la  composició  grupal  característica  de  les 
poblacions  salvatges,  ni  els  grans  territoris  que  els  permeten  allunyar‐se  en  situacions 
conflictives; això disminuiria molt l’estrès i les baralles.  
 
Un  dels  principals  signes  d’estrès  són  les  estereotípies,  moviments  repetits  pels  quals  es 
serpentegen de banda a banda, neden en cercles, “varen” repetidament, obren la boca cap al 









Freqüentment,  aquests  animals  són  tractats preventivament  amb  antibiòtics  i medicaments 











































A  més  d’obligar  a  que  els  establiments  informin  dels  embarassos,  naixements,  morts, 
causes de la mort i transferència dels animals els 30 dies següents als fets. A més, aquesta 





silvestres  com  a  resposta  a  la  preocupació  sobre  l’impacta  de  les  seves  captures  i  del 
comerç, sobre  la conservació  i el benestar d’aquests animals. A més,  les  importacions de 
dofins silvestres amb finalitats comercials estan prohibides.  
• Assegurar  que  es  compleixin  els  requeriments  en  quan  a  l’allotjament  dels  dofins;  que 
estiguin equipats adequadament per a conservar‐lo i cuidar‐lo de forma apropiada. Cal que 
es considerin les seves necessitats ambientals, nutricionals i de comportament. 
• Buscar  que  als  animals  silvestres  se’ls  ofereixi  el mateix  grau  de  protecció  que  a  altres 
animals a  la UE  i assegurar, a més, que disposin de totes  les condicions que acompleixin, 
com a mínim, els seus requeriments biològics.  
• Els cetacis en llibertat estan subjectes a varies mesures protectores com les preses a través 





• Millorar  la protecció per als dofins (i cetacis en general) en captivitat mitjançat  la  inclusió 
de  les dofineres a  la  legislació nacional  sobre parcs  zoològics  i desenvolupar estàndards 
estrictes per al manteniment en captivitat d’aquests animals; aquests haurien d’incloure 
criteris per a millorar les mesures d’educació i conservació de les dofineres. 
• Assegurar que  tots els veterinaris que  treballen a  les dofineres, o el personal de  suport 
d’aquests,  tinguin  les  capacitats  i  coneixements  necessaris  relacionats  amb  la  salut  i 
benestar dels dofins captius. 
• Donar  als  encarregats  dels  dofins  l’entrenament  i  preparació  necessaris  sobre  la  cura  i 
benestar dels animals, ja que en són els responsables. 
• En quant a la seguretat pública: 
o Prohibir el  contacte entre el públic  i els dofins,  ja que presenta un  risc per a  la 
seguretat i la integritat de les dues parts. 
o Examinar les interaccions entre els entrenadors i els cetacis i implementar mesures 
per  a  millorar  la  seguretat;  ja  que  s’han  donat  molts  casos  de  morts  de 
entrenadors de cetacis captius (ex:orques al desembre 2009). 
o Restringir  les activitats a dofineres que puguin portar al públic a repetir aquestes 









significativa  al  camp,  disponible  per  a  dur  a  terme  revisions  regulars  de  salut  i 
actuar  per  a  preveure  malalties  i  altres  problemes  de  mala  salut,  ja  que  en 
captivitat són més vulnerables a aquests.  
o Preparar  plans  per  a  eliminar  poc  a  poc  les  dofineres  nacionals,  prohibint  la 
reproducció  en  captivitat,  la  importació  de  més  dofins,  la  creació  de  noves 
































nostre objectiu era  saber  i determinar una mica  l'opinió general  sobre el  tema del benestar 








A  la  primera  pregunta,  demanem  quin  tipus  d'estudis  o  branca  han  escollit  els  enquestats; 
pràcticament la meitat (52%) són de Biologia, Ambientals, Veterinària o similar, fet que ens ha 
pogut  desviar  els  resultats  de  les  següents  preguntes  ja  que  aquest  col∙lectiu  està  més 








on hi haguessin dofineres;  ja sigui un zoo, parc   temàtic o similar.   Gairebé tothom (85 %) ha 










les  activitats  que  avui  en  dia  s'ofereixen.  La  majoria,  representant  un  97%,  ha  vist  un 
espectacle  de  dofins,  en  segona  posició  es  troben  les  Feeding  pool,  amb  un  14%  ,  desprès 
trobem nedar amb dofins  (7%)  i per últim,  la  teràpia assistida  (només un 2%). Amb aquests 









sorprèn que el 25 % escull el NS/NC; potser perquè no es  volen  situar en un  resposta  tant 
marcada com Si o No, o perquè no creuen que els animals puguin o no ser feliços, potser mai 
no  s'ho havien plantejat. El 62% diu que No, mentre que un 10% pensa que Si,  segurament 







A  la 5, vam plantejar a  la gent  la definició de Benestar Animal. Es va obtenir com a resultats 
que  gairebé  la  meitat  (47%)  van  escollir  que  es  tractava  de  la  lliure  expressió  del 




sobre el Benestar Animal, però de  les 5 definicions proposades  la més correcta seria  l’última 
opció,  que  siguin  lliures  d’expressar  el  seu  comportament  normal.  Concloem  així  que  la 















A  la pregunta 6 volíem veure si  la gent creia que existeix una  llei de protecció dels dofins als 



















Aquesta pregunta ve associada a  la  resposta de  la pregunta anterior; aquí volem  saber més 
exactament si la gent creu que es garanteix realment el benestar animal independentment de 
que les lleis vigents de protecció animal es compleixin o no. El 72% dels enquestats pensa que 
no  es  garanteix,  fet  que  indica  que  la  gent  està  força  conscienciada  en  quant  a  les males 






















la  UE,  el  36  %  NS/NC,  i  només  el  13%  creu  que  no  existeix  aquest  control  del  nombre  i 
moviment   de cetacis. Tal com hem comentat anteriorment, a Europa realment no hi ha cap 
tipus de control del  flux de cetacis encara que  la  llei ho exigeix,  ja que hi ha moltes manera 










animal  (la  1:  Conservació  d'espècies;  i  la  3, Oferir  un  espai  a  aquells  animals  que  ja  no  es 
puguin  re  introduir a  la natura) que  són  les que més han  sigut escollides, amb un 47  i 60% 
respectivament. El segon interès és més cultural/científic, com les Investigacions científiques i 




En  realitat,  per  legislació,  les  dofineres  tenen  una  funció  educativa,  conservativa  i 







La  majoria  dels  enquestats  no  estan  a  favor  de  l'existència  dels  espectacles  on  s'utilitzin 
animals (66 %), el 16 % sí que hi estan d'acord, i el 18 % NS/NC. Sobta veure aquests resultats, 































tot  i que després molts  responen que no estan d’acord amb  l’ús d’animals a espectacles. La 
majoria ha assistit a un espectacle, però no ens ha sorprès trobar alguns enquestats que hagin 
















dofineres,  però  el  que  sorprèn  és  el  fet  de  que  només  una minoria  creu  que  es  compleix 
aquesta  legislació  i  no  només  això,  sinó  que,  en  cas  de  que  es  complís,  són  encara  una 
proporció més petita dels enquestats els que  creuen que  realment es garanteix el benestar 
animal.  La  majoria  pensen  que  les  dofineres  compleixen  amb  la  seva  funció  educativa, 







Podem  concloure  que  l’opinió  general  dels  enquestats  és  força  crítica  pel  que  fa  a  les 























1. En relació als albiraments que  feu per  la zona del Cap de Creus  , en els últims anys heu 
notat un increment o una disminució pel que fa al numero de dofins mulars? Si és així, creieu 
que és per algun motiu especial? 
Fa de mal dir,  ja que els primers anys ens movíem més per  la  zona  llunyana,  i allí no hi ha 
mulars, per tant en veiem pocs 
Aquests  darrers  anys  ho  hem  fet  més  per  la  zona  costanera,  precisament  per  a  poder‐los 
trobar, i em tingut un notable increment en el número d’albiraments.   
Parlant  amb  altres  companys  que  fan  el  mateix  a  Itàlia,  em  comenten  que  el  número 
d’exemplars que trobem, denota un bon estat de la població  




























s’apropen  massa  al  grups  de  dofins  salvatges,  els  criden  i  pretenen  que  saltin  i  facin 
tirabuixons, com han vist al zoo. NO respecten perquè no ho han après. 
5.  Directiva  1999/22/CE  relativa  al  manteniment  d’animals  salvatges  a  parcs  zoològics 








sobre els animals,  tenen una notable  tendència a usar  les  coses/persones/conceptes  com a 
moneda de canvi per a assolir els seus objectius i si han de consentir que un animal estigui en 





zoo de BCN està proposat, any  rere any, per  la EAZA  i altres ens europeus com a millor zoo 
d’Europa. Mentre  tant,  els  pobres  dofins  estan  en  basses  totalment  obsoletes  i  antiquades 





hi  vaig  viure  25  anys  amb  ells,  provant  de  canviar‐los  la  situació,  fins  al  punt  que  em  van 
acomiadar  per  “molestar massa”.  És  curiós  que  la  carta  d’acomiadament  me  la  van  donar 
poques hores després de presentar dos  informes sobre el deplorable estat de conservació de 



























































De  tots  ells,  només  van  acceptar  que  els  féssim  una  entrevista  el  Zoo  de  Barcelona, 
l’Oceanogràfic  de  València,  Palmitos  Park,  i  els membres  del  Projecte Ninam.  Però  un  cop 
enviades  les preguntes  de  l’entrevista,  ja  que  no  les  podíem  fer  personalment  per  falta  de 




































Contràriament a  la percepció popular,  la captura de mamífers marins no és cosa del passat  i 
segueix sent un problema arreu del món. És evident que per a aquelles poblacions on l’estoc és 











compleixen  la  seva  funció  com  a  educadors  sobre  la  biologia  i  la  conservació  de  l’espècie; 
justificant falsament així la seva existència i assegurant que el benestar dels animals no es veu 
compromès  per  la  captivitat.  Les  associacions  de  protecció  dels  animals,  per  altre  banda, 









Les  dofineres,  afirmen  que  els  seus  dofins  estan  en  les  mateixes  condicions  que  la  resta 
d’animal silvestres en captivitat, i per tant les consideren adequades; però és sabut a través de 




La  captivitat  ofereix  als  dofins  captius  unes  condicions  de  vida  fatals  i  completament 
injustificades, que els porten a alteracions  tant  físiques com psíquiques on el comportament 
típic  d’aquests  animals  canvia  dràsticament  ja  que  es  veuen  obligats  a  adaptar‐se  a  unes 
condicions de  vida molt diferents de  la  seva  vida  salvatge;  comportaments naturals  com  el 
cuidat  del  grup,  reproducció,  ecolocalització  i  caça  es  veuen  bloquejats  o modificats.  Per  a 
aquests animals és  traumàtic el  fet de canviar‐los d’hàbitat, però  també ho és  la captura,  ja 




El  debat  sobre  les  elevades  taxes  de mortalitat  i  la  curta  esperança  de  vida  dels  dofins  en 
captivitat és  intens,  ja que els nuclis zoològics encara sostenen que  la vida en captivitat dels 












Per  tant,  podem  concloure  que  les  dofineres  de  la  UE  no  han  arribat  a  complir  amb  els 

































per  a  tots/es  aquells/es  interessats  en  el  tema  dels  animals  en  captivitat  i  les  seves 
característiques; els dofins en particular  i el seu benestar. Però desprès de tota  la  informació 
recopilada,  de  les  dades  trobades  i  de  les  experiències  de  gent  que  ens  ho  ha  explicat  de 
primera mà;  el  caràcter del nostre  treball ha  canviat  cap  a un perfil més  reivindicatiu, més 





no  podíem  ni  imaginar  era  la mala  situació  en  que  realment  es  trobaven  els  dofins  de  les 
dofineres  i  els  efectes  que  aquesta  captivitat  exercia  sobre  ells  i  sobre  les  poblacions  a  la 
natura. 
 




Ara,  seguim  sense  ser partidàries de  l’ús d’aquests  animals  als espectacles, però  a més ens 
hem  adonat  de  que  la  llei  s’hauria  de  canviar, millorar  i  ser mes  estricte  amb  el  tema  del 
benestar animal, intentant que realment es pugui garantir. A més a més, s’hauria d’exigir que 
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